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Z u s a m m e n f a s s u n g  
Es wird ein weitgehend nach den ESONE-Empfehlungen 
aufgebautes elektronisches Bausteinsystem beschrie- 
ben, das die automatische Datenerfassung aus mehreren 
zeitlich voneinander unabhängig betriebenen Strahlen- 
meßplätzen über ein einziges Datenausgabe-Steuergerät 
gestattet, das einen TALLY-Lochstreifenstanzer und 
eine IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine treiben kann. 
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1. E i n l e i t u n g  
Bei  d e r  Messung von A k t i v i t ä t e n  und b e i  Lebensdauerrnessungen 
an  r a d i o a k t i v e n  Präpara ten  i s t  m i t u n t e r  e i n e  automat ische 
Erfassung d e r  j ewe i l s  gemessenen Zäh l r a t en  wünschenswert. 
Dies is t  insbesondere  dann wünschenswert, wenn e s  s i c h  um 
Reihenuntersuchungen an  r a a i o a k t i v e n  P räpa ra t en  hande l t ,  wie 
b e i s p i e l s w e i s e  f ü r  bestimmte radiocheniische Un te r s~chungen ,  
zu d e m n  das  k i e r  beschr iebene  System en twicke l t  wurde. 
3 e i  einem St rah lenmeßpla tz  m i t  au tomat i scher  Datenausgabe- 
mögl ichkei t  über e inen  Drucker und .einen S t r e i f e n l o c h e r  e n t -  
f ä l l t  e i n  s e h r  hoher A n t e i l  d e r  Anschaffungskosten auf d i e  
d e r  Datenausgabe dtenenden e l e k t r o n i s c h e n  Schal tungen und 
elektrornechanj schen Ausgabemasckinen. 3 e i  d e r  Notwei~digkeit  
des  g l e i c h z e i t i g e n  B e t r i e b s  mehrerer  av tomat i scPer  S t r a h l e n -  
mei3plätze i s t  e s  daher  z u  über legen,  05. man aus  E r s p a r n i s -  
yriinden tiie Einrichtungen zu r  automat ischen Ltatensamnilung 
von rcehreren M e 3 p l ä t z e ~  zusammenfassen s o l l t e .  Eine so l che  
Zl~.srii,?ier;fassun~ wird  i n  d e r  i m  h i e r  vor l i egenden  Be r i ch t  
besc 'rr ieSenen Anordnung verw i r k l l c h t ,  d i e  i m  Kernforschungs - 
zen t r : .~  Karisrv."e entwickelt wurde. 
D e 7  Auf'wa-,d an  Zritwiclclungsarbeit konnte c ? a $ u ~ c l  geying ge-  
halte:? werde;?, da3  ZUT: 3roBec T e i l  e l e k t r o ~ ~ i s c k e  3 e c s t e i n e  
verwer?c?.et x7:re:i, dye 2:s e:.rien c,rk G f r i  ESC,NL--Eri,p?eklii~ge~: [I]. 
auf,%elal i ten _" l ex lb l en  BausteinsysJem 7u.r z¿ i t~mat i s s i -en  Dsten- 
e r f a s sung  b e i  kernphys ika l i schen  Enger inenten el-~tstarrsr.en [2,4] . 
3 e r  einzlze s p e z i ? l s c L e  Te?1 ist der ?.n $:-esen Ce?Lcl-t he -  
il ?,.. S C ; - , ~ L ~ ? - , ~ ~ C  L ~ ! - L p n  - -r;e? I I  - L l n s ~ h ~ ' : U ,  Y . Ger aus  ged-1nckte.- Scha l -  
. . t u x z e r  3eskeL?, ,  d5e g-r~.3te i i_+ei ls  wiederr~rr, LUS cSigern .?lexib-- 
lern B ~ u s t e i ~ s y s t e ~ .  5 e r e i t s  vorgelegen krken.  
Der v ~ r l ' e 3 e n d e  Be r i c5 t  s o l l  zwa? keine  Gebruuchsan- 
weiscng s e l L ,  s ~ l l  über e inen  Überbl ick  über den Aufba l~  und 
d l e  l%!nktlon des  SJ-stems geben. 
2. Das P r i n z i p  d e r  Meßwerterfassu-ng 
Die Aufgabe des  h i e r  beschr iebenen Erfassungssystems i m  ange- 
gebenen SInn b e s t e h t  i n  d e r  Er fassung  von Informat ionen,  d i e  
i n  d i g i t a l e r  Form vor l i egen .  Diese Informat ionen s i n d  J e w e i l s  
Impulszahl ,  Me Sze i tdauer ,  Uhrze i t  zum Meßzeitende sowie d i e  
N~mrner e i n e r  Vor r i ch tungspos i t  i o n  ( ~ r o b e n w e c h s l e r  z.  B ), d i e  
Nummer des  j ewe i l i gen  Meßplatzes und m i t  H i l f e  von Drehschal-  
t e r n  wählbare w e i t e r e  Kennzif fern .  J e d e r  Me ßp la t z  e n t h ä l t  
1 t q u a s i  a l s  " ~ a t e n q u e l l e "  e i n e n  z ä h l e r - ~ 1 m e r " - ~ i n s c h u b ,  d e r  dem 
Erfassungssgstem d i e s e  Informat ionen a n b i e t e n  kann, m i t  Aus- 
nahme d e r  Uhrze i t in format ion ,  d i e  von e i n e r  z e n t r a l  verwende- 
t e n  e l e k t r o n i s c h e n  Uhr angeboten wird ( ~ i i d  1). D a s  Wort 
"Datenquel le"  mag h i e r  v i e l l e i c h t  n i c h t  s e h r  angebracht  s e i n ,  
da  d i e  h i e r  a l s  "Datenquellen" beze ichne ten  Einschübe n i c h t  
d e r  e i g e n t l i c h e  Ursprung a l l e r  InCormationen s i n d .  Dieses  
Wort wird  nur desha lb  verwendet, w e i l  h i e r  nur  das  Erfassungs-  
sys tem und n i c h t  d i e  vorausgehende Verarbe i tung  d e r  von S t r a h -  
l en-Detek toren  stammenden zu zählenden Impulse beschrieben 
wird .  Der Leser  rr,öge das  etwas überheb l ich  kl ingende Wort 
" ~ a t e n q u e l l e "  verze ihen  und zu r  Kenntnis  nehmen, daß e s  immer 
i n  Anführungszeichen e r s c h e i n t .  
J e d e r  " z ä h l e r - ~ i m e r "  kann e inen  Abfragebef eh1 an das  Datenaus - 
gabes t eue rge rä t  r i c h t e n .  Dieser  Abfragebefehl  h a t  zur  Folge,  
daß  d i e  In format ion  des  befehlenden "Zkihler-~imers"  s o w i e  von 
d e r  gemeinschaf t l i ch  benütz ten  z e n t r a l e n  Uhr über das  Datenaus- 
gabegerä t  ausgegeben wird  ( s .  B i l d  1) .  Die:enigen Meßplätze, 
d i e  zu diesem Zei tpunkt  keinen Abfragebefehl  v o r l i e g e n  F,aben, 
S l e i b e n  h i e r b e i  unberühr t  und deren  I n f o r m a t i o n s i n h a l t  wird  
5 . i e rbe i  n i c h t  e r f a 3 t .  Die Dätenausgabe kann über e inen  S t r e i -  
f en locke r ,  e i n e  e l e k t r i s c h e  Schreibmaschine oder  beicies p a r a l l e l  
e r fo lgen .  E in  l e d e r  Datenblock auf einem Lochs t r e i f en ,de r  durch 
das  h i e r  beschr iebene  System i m  Standard-IBM-Code b e s t e l l t  w i r d ,  
e n t h a l t  a l l e  zur  S c r t i e r u z g  und i i e i t e r v e r a r b i e t u n g  i n  einem 
Rechenzentrum e r f o r d e r l i c h e n  Ident i tä ts -Merkmale ,  wie 2 . 9 .  
Datensammel- Elektroni k 
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Prinzip der zweidimensionalen Ab frage 

Nummer des Meßplatzes, Proben-Wechsler-Position, vom Experimen- 
tator gewählte Kennzahl und die zeitliche Reihenfolge, gegeben 
durch die Uhrzeit. 
2.1 Das zweidimensionale Abfragesystem 
11 Die zur Abfrage der einzelnen Dekadenstellen in den Daten- 
quellen" erfolgt durch eine Art "zweidimensionales" System 
von Abfragesignalen, die im Datenausgabesteuergerät durch zwei 
Wähler erzeugt werden. Das zweidimensionale Abfragesystem ist 
im Bericht KFK 201 beschrieben[ 3 ] und soll hier noch einmal 
kurz gestreift werden. Bild 2 zeigt schematisch das Prinzip 
der zweidimensionalen Abfrage, so wie es in ursprünglicher 
Form in einem vom Kernforschungszentrum Karlsruhe entwickelten 
flexiblen elektronischen Bausteinsystem zur Meßwerterfassung 
in kernphysikalischen Experimenten verw&et wird. Normaler- 
weise ist n=40, so daß jede Gruppe 40 Zeichen umfaßt. Der In- 
formationsinhalt Jeder Stelle einer Gruppe umfaßt mehr als 
1 bit und die in Bild 2 abgebildeten Gates sind daher Symbole 
für mehrfache Gate-Anordnungen. Die Gate-Anordnungen sind so 
aufgebaut und zusammengesetzt, daß sie durch laufendes Port- 
schalten der Abfragewähler eine stellenweise Parallel-Serien- 
Wandl-lng gestatten. Hierbei wird Information jeweils nur dann 
abgegeben, wenn an den Scanner-Gates einer Stelle die Koinzi- 
denz zweier Abfragesignale vorliegt, nämlich gleichzeitig an 
Stellensignal-Eingang und am Gruppensignal-Eingang der Gate- 
Anordnung. Soll beispielsweise die Information der Gruppe J 
erfaßt werden, so muß der Gruppenwähler des Steuergeräts in 
Stellung j laufen und dort verharren, während der Stellenwä5- 
ler nacheinander sämtliche Positionen von 1 bis n durchläuft. 
Die zu einer Gruppe gehörenden Informztion anbietenden Stellen 
müssen sich nicht alle am gleichen Ort, nämlich Im jeweiligen 
? I  DatenquellenU-Einschub befinden. So wird normalerweise die 
Nummer der Gruppe (hier die ~eßplatznummer) und ein Teil der 
Zwischenraumzeichen irn Datenausgabegerät erzeugt. Diejenigen 
Stellen, die die Ziffern der Gruppennummer (~osition des Gruppen. 
wählers) und die Zwischenraumzeichen aus dem Inneren des Daten- 
ausgabes teuergera t s  anb ie ten ,  werden immer abge f r ag t ,  d.h. 
unabhängig davon, i n  welcher S t e l l u n g  s i c h  d e r  Gruppenwahler 
b e f i n d e t .  Dies wird dadurch möglich, daß b e i  den be t re f fenden  
Scanner-Gate-Anordnungen d e r  Eingang f ü r  das  Gruppen-Abfrage- 
Signal n i c h t  m i t  einem Ausgang des  Gruppenwahlers, sondern 
m i t  e i n e r  f e s t e n  Spannung verbunden wird. Eine so l che  A r t  
d e r  Verdrahtung i s t  n a t ü r l i c h  n i c h t  nur i nne rha lb  des  S t eue r -  
g e r ä t s  anwendbar, sondern auch i n  "Datenquelleneinschüben", 
wie b e i s p i e l s w e i s e  i n  d e r  Uhr. Auf d i e s e  Weise wird e r r e i c h t ,  
daß d i e  Uhrzei t  jedesmal ausgegeben w i r d ,  unabhängig davon, 
von welchem Meßplatz d e r  Abfragebefehl  stammt-- 
Die Tabe l l e  auf S e i t e  9 z e i g t  das  normale Abfragescherna, 
wie e s  durch das  Abfrages teuergerä t  und den " ~ a t e n q u e 1 l e n " -  
Überrahmen gegeben i s t  [ 4 3 Für das  h i e r  beschr iebene 
Steuersystem wurde d i e s e s  Schema abgewandelt und i n  das  
auf S e i t e  10  t a b e l l i e r t e .  
Z e i t l i c h e  Herkunft 
Reihenfolge auf Lochs t r e i f en  (oder  Schreib-  des  Herkunft 
= Pos i t i on  maschine) Gruppen- des  
des  S t e l l e n -  ausgegebene I n f ~ r m a t i o n  Abfrage- Zeichens 
wählers S igna l e s  
1 Zehner d e r  Gruppen-Nuvmer 
2 E ine r  ) (POS.  des  ~ r u p p e n w ä h l e r s )  f e s t e  Spannung S t eue rge rä t  




6 S t e l l e n  de r  Datenauel le  
N r .  1 der  Gruppe 
(1 e in fache r  Einschub, 
B r e i t e  2/8) 
Gruppen- Daten- 
Wähler - que l len-  
S igna l  Einschub 
12 "Space a f t e r  1n f  ormat ion" f e s t e  Spannung S t eue rge rä t  
S t e l l e n  d e r  Datenquelle 
N r .  2  de r  Gruppe 
(1 e in fache r  Einschub, 
B r e i t e  2/8) 
Gruppen- 
Wähler- 
S igna l  
Daten- 
que l len-  
Eiilsc hub 
2 1 " ~ p a c e  a f t e r  ~ n f o r m a t  ion" f e s t e  Spannung S t eue rge rä t  
S t e l l e n  de r  Datenquelle 
N r .  3 de r  Gruppe 
(1 e in fache r  Einschub, 
B r e i t e  2 / 8 )  
Gruppen - 
Wähler - 
Signa l  
Daten- 
que l len-  
Einschub 
3 0 "Space a f  t e r  Information" f e s t e  Spannung S t eue rge rä t  
S t e l l e n  d e r  Datenquelle 
N r .  4 de r  Gruppe 
(1 e in fache r  Einschub, 
B r e i t e  2/8) 
Gruppen- 
'dähler- 
S igna l  
Daten- 
que l len-  
Einschub 
- P - P P-- P - P P -P .- - P P - P P -P - 
3 C "Space a f t  e r  Information" 
40 " ~ a r r i d g e  Return" 
Tabe l le  1 
Standard-Ausgabe-Schema e i n e r  Gruppe von Informat ions-S te l l en  beim 
f l e x i b l e n  e l ek t ron i s chen  Bausteinsystem zu r  Datenerfassung.  
Zeitliche 
Reihenfolge auf Lochstreifen (oder 
= Position ,Schreibmaschine) 







1 Zehner der Gruppen-Nr. 
2 Einer ) (POS. des Gruppenwählers ) Peste Spannung Steuergerät 
3 "Space after address 
4 Ziffer für "~etzausfall" 
5 "Space after inf ormation" 
6 --- 
B - -- [::;I Lauf-Nummer (drehschalter-wählbar) feste Spannung Uhr 
9 "Space after information" 
Zehner 
Einer ) Tage Uhrzeit 
12 "Space after information" feste Spannung Steuergerät 
Zehner) Stunden Uhrzeit Einer 
15 "Space after information" 
16 Zehner 




feste Spannung Uhr 
2 1 "Space after inf ormat ion" feste Spannung Steuergerät 
2 2 Nummer der Vorrichtungsposition G-Wählersignal Zähler-Timer 
23 "Space after address" feste Spannung Adapter I 
2 4 10: 
2 5 
26 :E; 





30 "Space after information" feste Spannung Steuergerät 
Zehner Kennzahl Gruppen- Hunderter 1 Wählersignal Zähler-Timer Einer 
34 "Space after address" feste Spannung Adapter I1 
36 Zehner Minuten-Meßzeitdauer Gruppen- 37 Einer Wählersignal Zähler-Timer 
38 Zehntel 
-- 
3 9 "Space af ter information" 
40 "Carridge Return" 
- - 
feste Spannung Steuergerät 
Tabelle 2 Modifiziertes Ausgabe-Schema bei Verwendung von 
Zähler-Timern 7-15-2 und einer Uhr 7-15-U. 
+) Erzeugt im Steuergerät durch besondere AdapterKarte für 
Abfrage von 15 Z Einschüben (Karte 13). 

2.2 Die Anrufsucher-Steuerung 
Wie weiter vorne bereits beschrieben wurde, erfordert das 
zweidimensionale Abfragesystem zwei elektronische Wähler, die 
in der Lochersteuerung untergebracht sind. Der Gruppenwähler 
hiervon arbeitet nach Art eines Anrufsuchers. Das Blockschalt- 
bild in Bild 3 deutet das hier angewandte Funktionsprinzip des 
Anruf sucherwählers an. 
Durch das Anrufsucher- (A. S. - )  Flipflop wird ein astabiler 
Multivibrator kontrolliert derart, daß der Multivibrator still- 
steht, wenn sich das A.S.-Flipflop in der Nullstellung befindet 
und Fortschaltimpulse für den A S.-Wähler abgibt, wenn sich 
das A. S. -Flipflop in Stellung "Eins" befindet. Die Funktion 
der Anordnung, die an anderer Stelle genauer beschrieben wird 
, soll an folgendem Beispiel kurz erläutert werden. Es sei 
der A.S.-Wählerausgang Nr. 7 mit dem "Stop-A S."-Eingang ver- 
bunden. Die ursprüngliche Stellung des A.S.-Wählers sei die 
Nullstellung. Wird nun über den "Start-A. S. "-Eingang das A. S. - 
Flipflop eingeschaltet, so tritt der durch dieses Flipflop ge- 
steuerte Multivibrator in Tätigkeit so lange, bis der Wähler 
(beim 7 .  1mpuls) die Stellung Nr. 7 erreicht und somit an den 
Ausgang Nr. 7 ein Signal abgibt. Da dieser Ausgang mit dem "Stop- 
A.S."-Eingang des A S -Flipflop verbunden ist, wird eine sofor- 
tige Stillsetzung des Multivibrators bewirkt, so daß der Wähler 
in Stellung 7 so lange stehenbleibt, bis die Anordnung erneut ge- 
startet wird (nach einem vollen Umfang des Stellen-Wählers im 
 teuerg gerät). Die in Bild 3 angedeutete Riickkopplungsverbindung 
wird in den zum hier beschriebenen System gehörigen "Daten- 
quellenu-Kassetten hergestellt. Bei gewöhnlichen "Datenquellen", 
wie z .B.  der Zähler 12 GX 2 ist diese Verbindung fest (über eine 
Diode), so daß sich die Zahl der vom A S -Wähler angewählten 
Gruppen automatisch (in 4er stufen) mit der Anzahl der angeschlos- 
senen Zähler erhöht (~ild 5). Im hier beschriebenen Sondersystem 
mit dem Zähler-Timer 15 Z ist diese Rückverbindung im Zähler- 
Timer nicht fest, sondern über ein Gate geführt (~ild 4), so 
da3 bei einem Abfragevorgang nur diejenigen Gruppen durch den 
A S.-Wähler angewählt werden, die Zähler-Timers mit momentan 
V) V,' 
geöffneten Rückführungs-Gate zugeordnet sind Auf diese Weise 
ist es möglich, daß angeschlossene Zähler-Timer von einem Ab- 
fragevorgang unberührt bleiben, dadurch, daß dieses Rückf üh- 
rungs-Gate bei diesem gesperrt ist. 
Das Blockschaltbild 4 zeigt die bei der "Anrufsuche" durch 
den speziellen "Datenquellenn-~inschub 15 Z ausgeführten 
Funktionen. Ist im betreffenden Zähler-Timer eine Messung 
beendet, so wird das "Lochbefehl" -Flipflop eingeschaltet. 
Der dabei an dessen Ausgang auftretende Spannungssprung wird 
zum Start ("~nruf") der Lochersteuerung verwendet. Gleich- 
zeitig wird das Rückführungs-Gate geöffnet, so da0 der Anruf- 
sucher-Wähler in seinem Suchlauf beim Erreichen der dem An- 
rufer entsprechenden Position angehalten - wird. 
(~eil der hier beschriebene Vorgang Ähnlichkeit mit dem Auf- 
prüfen eines in der Fernsprech-Vermittlungstechnik gebräuch- 
lichen Anrufsucher-Wählers hat, verwenden wir in diesem Be- 
richt die Bezeichnung I1~nrufsucher" (A.s.) für den Gruppen- 
Wähler in der Lochersteuerung). Sobald die Lochersteuerung 
die Datenausgabe beendet hat, gibt sie über eine Verteiler- 
leitung eine "Ende Lochen1'-Signal (E~L) an sämtliche Daten- 
quellen, so daß ggf. dort das Lochbefehl-Flipflop wieder in 
die Nullstellung zurückgeschaltet wird. 
Falls eine mehr ins Einzelne gehende Kenntnis der Funktion 
und des Aufbaus des Anrufsucher-Wählers erwünscht sein sollte, 
empfiehlt sich die Lektüre der Beschreibung des Steuergeräts 
15 L . 
3. Die verwendeten elektronischen Bausteine 
In diesem Bericht werden nur die in Blockschaltbild Bild 1 a 
angedeuteten Teile beschrieben. Es wird also vorausgesetzt, 
daß eine hier nicht beschriebene Elektronik normierte Impulse 
für die Impuls-Eingänge der Zähler  e eil der Zähler-Timer) 
liefert. Zu jedem Meßplatz des Sondersystems gehört als "Daten- 
quelle" ein "Zähler-Timer" der Type LE 7-15 Z und zu dessen Auf- 
nahme jeweils ein "Datenquellenl'-Überrahmen (auch Universal- 
Überrahmen genannt) der Type 7-15 ÜTZ @, 47 . Als Steuergerät 
zur Datenausgabe ist ein Gerät der Type 7-15 L erforderlich 
mit den dazugehörigen Datenausgabemaschinen. 
Es kommen folgende drei verschiedene Ausführungen des Geräts 
15 L infrage, je nach Type der zu verwendenden elektromecha- 
nischen Ausgabe-Maschine: 
Version des 
Steuergeräts 15 L 
zu verwendende 
Ausgabemaschinen 
A r t  T y p e  
15 LL 3 Lochstreifenstanzer Lorenz SL 614 
15 LT 5 Lochstreifenstanzer Tally 420 ~R/48 
15 LTS 6 Lochs treif enstanzer Tally 420 ~R/48 
oder/und 
elektr. Schreibma- IBM- 73-Kugelkopf - 
schine BCD-Code 
Außerdem ist als zentrale Datenquellen-Einheit zur Erfassung 
der Uhrzeit und als ein für alle Zähler-Timer gemeinsames Zeit- 
normal eine Uhr 7-15 U notwendig einschließlich dazugehörigem 
Universal-Überrahmen 7-15-ÜTZ +)  In den folgenden Kapiteln wer- 
den die obigen Bestandteile des Systems in den folgenden Unter- 
kapiteln behandelt. 
+) Der universal-Überrahmen für die Uhr muß dahingehend 
modifiziert sein, daß er eine von der Norrnalausführung 
abweichende Hilfsspannung von - 200 V für die Ziffernan- 
zeige liefert. Die Modifikation wird ausschließlich dadurch 
erreicht, daß der Überrahmen mit einer anderen Hilfsspannungs 
Steckeinheit bestückt ist (LE 7-15-52). 
3 1  Der " Z ä h l e r - T i m e r n  
Der "Zähler-~imer" der Type 15 Z enthält einen aus 6 Dekaden 
bestehenden Zählerteil. Das Auflösungsvermögen dieses Zählers 
beträgt 0,4 usec für periodisch aufeinanderfolgende Eingangsim- / 
pulse und 0,2 usec für Impulspaare. Der Zählerteil besitzt / 
eine 6-stellige BCD-Glimmlampenanzeige auf der Frontplatte 
des Gerätes. Außerdem enthält der "Zähler-~imer" einen aus 
3 Zähldekaden bestehenden Timer, der durch von außen zuge- 
führte Taktimpulse fortgeschaltet wird (~ild 6). Die drei 
Zeit-Dekaden werden durch eine BCD-Glimmlampenanzeige auf 
der Frontplatte des Gerätes angezeigt. Hierbei kann durch 
einen Schalter zwischen zwei verschiedenen Zeitmarkeneingängen 
gewählt werden. Im hier beschriebenen System ist es vorgesehen, 
daß ein zentraler Zeitmarkengeber für mehrere Zahler-Timer 
Impulse im Abstand von 1 Minute und von 1/10 Minute an die 
beiden Zeitmarkeneingänge liefert. 
Je nach Stellung des Bereichsschalters erreicht der Timer eine 
Kapazität von 100 oder 1000 Minuten. Die Genauigkeit der nach 
einem Meßzeitintervall im Timer gespeicherten Meßzeitinforma- 
tion ist besser als 1 Millisekunde dadurch, daß ein Meßzeit- 
intervall immer nur gleichzeitig mit dem Eintreffen eines Zeit- 
markenimpulses beginnen oder enden kann. Dies wird dadurch er- 
reicht, daß die Steuerlogik des Gerätes durch die Zeitmarken 
synchronisiert ist. 

Die Synchronisation des Meßzeitbeginns wird durch ein "Warte- 
Flipfloprt der Steuerungslogik ermöglicht. In dieses "warte- 
Flipflop" wird ein "Start-Meßzeit "-Befehl (z. B. Betätigung 
der "~tart-M“- aste) so lange gespeichert, bis der nächste 
Zeitmarken-Impuls eintrifft und den Start-Befehl dort abruft 
und an das "Meßzeit-Flipf lop" weitergibt. Die Meßzeit ist 
durch die "1"-Stellung dieses "M-Flipflop'' definiert, das die 
Eingangs-Gates für Zeitmarken und Zählimpulse kontrolliert. 
Die Synchronisation des Meßzeitendes ist bei Zeitvorwahl da- 
durch von selbst gegeben, daß das Vorwahlsignal durch einen 
Zeitmarkenimpuls verursacht wird und direkt die Rückstellung 
des "~eßzeit-Flipflops" bewirkt. Bei Impulsvorwahl wird die 
Synchronisation dadurch erreicht, daß ähnlich wie beim Meß- 
zeitbeginn das Triggersignal (vom Vorwahlschalter abgegeben) 
in einem ("Pc") -~lipf lop gespeichert wird, bis der nächste 
Takt-Impuls auftritt. Durch diesen wird dann die Vorwahlmar- 
kierung aus dem "PC"- (~reset-Count) -Flipflop abgerufen und 
zur Rückstellung des Meßzeitflipflops weitergegeben. Das glei- 
che ''~C"-~lipflop wird in dieser Weise auch dann verwendet, 
wenn ein externes Signal (über eine Buchse auf der Frontplatte 
des Geräts zugeführt oder die Betätigung der Stop-Taste) zur 
Auslösung der Meßzeitbeendigung dient. Die drei Vorwahl-Mög- 
lichkeiten (~eitvorwahl, Impulsvorwahl und externe Auslösung) 
sind derart mit der Steuerungslogik verknüpft, daß das zuerst 
eintreffende dieser 3 Signale das Ende der Meßzeit auslöst. 
Der Zähler-Timer sieht drei Betriebsarten vor, die "~anuell", 
"~albautomatisch" und "Vollautomatisch" genannt sind. Bei der 
Betriebsart "Manuell" muß das Gerät durch Druck der Start-Taste 
gestartet werden. Nach Beendigung der mit dem Taktimpuls vom 
Zeitmarkengeber synchronisiert begonnenen Meßzeit geht das Gerät 
wieder in Ruhestellung. Bei der Betriebsart "Halbautomatisch" 
schließt sich eine automatische Datenausgabe an die Meßzeit an 
(sofern das Datenausgabe-Steuergerät angeschlossen ist), bevor 
das Gerät dann in die Ruhestellung geht. Bei der Betriebsart 
"~ollautomat isch" beginnt das Gerät nach jedem Zyklus automa- 
tisch wieder einen neuen Zyklus. Die automatische Aufeinander- 
folge von Meßzeiten und Pausenzeiten (mit ~atenausgabe) wird 
durch Betätigung der Start-Taste begonnen und so lange fortge- 
setzt, bis die "Reset-~ogik“- aste gedrückt wird. 
Dadurch, daß der Beginn und das Ende der Meßzeit durch einen 
Zeitmarkenimpuls synchronisiert ist, - wie weiter vorne beschrie- 
ben wurde - beträgt die Pausenzeit zwischen zwei Meßzeitinter- 
vallen immer ein ganzzahliges Vielfaches einer Taktzeit. Bei der 
Betriebsart  ollau automatisch" ist die Pausenzeit in der Regel 
gleich dem Zeitintervall zwischen zwei Zeitmarken (0.1 oder 
1 ~inute) Bei gemeinsamem Betrieb mehrerer "zähler-~imer" zu- 
sammen mit einem Locher-Steuergerät kann es vorkommen, daß die 
Pausenzeit mehrerer "Datenquellen" zusammenflällt. Es ist da- 
für gesorgt, daß in einem solchen Falle keine der gleichzeitig 
anrufenden "Datenquellen" bei der Abfrage unberücksichtigt 
bleibt. Wie weiter vorne beschrieben, beginnt eine Pausenzeit 
jeweils bei Eintreffen eines Taktimpulses von Zeitmarkengeber. 
Das der Steuerung des Anrufsucher-Wählers in der Lochersteuerung 
dienende Gate in jedem Zähler-Timer ist vom Beginn der Pausen- 
zeit an so lange geöffnet, bis das "Ende ~ochen"-Signal der 
Lochersteuemng erscheint. Dieses "Ende ~ochen"-~ignal wird 
von der Lochersteuerung erst dann abgegeben, wenn der Anruf- 
sucher-Wähler im Rahmen des zeitlichen Ablaufs aller Vorgänge 
wahrend der Abfrage nach einem vollen Umlauf in seine Ausgangs- 
stellung zurückgekehrt ist. Während dieses vollen Umlaufes wer- 
den nacheinander diejenigen Wählerpositionen erreicht, bei denen 
der A. S. -Wähler aufprüfen kann. 
Zur Erläuterung möge folgendes Beispiel dienen: 
Es sei angenommen, daß mit dem nächsten eintreffenden Taktge- 
berimpuls diejenigen beiden Zähler-Timer gleichzeitig in den 
Pausenzeit-Zustand treten, die den Positionen 4 und 12 des An- 
rufsucher-Wählers zugeordnet sind. Durch den bei Pausenzeitbe- 
ginn von den Zähler-Timern an die Lochersteuerung abgegebenen 
Startbefehl wird der Abfragevorgang ausgelöst. Nach Anlauf des 
Lochermotors (ca. 1/2 ~ekunde) beginnt der A.S.-Wähler aus der 
Nullstellung heraus seinen schnellen Suchlauf und prüft auf 
bei Stellung 4 auf (ca. 1/5 millisec) Es folgt mit Locherge- 
schwindigkeit (ca. 60 HZ) das Fortschalten des Stellenwählers 
in einen vollen Umlauf (40 Stellungen: Ca. 2/3 Sekunden Zeitdauer) 
Durch den übertragsimpuls des Stellenwählers ausgelöst, setzt 
der  Anrufsucher von Pos i t ion  4 aus se inen  Suchlauf f o r t ,  b i s  
e r  b e i  S te l lung  12  aufprüf t  (ca. 2 / 5  ~ i l l i s e c ) .  Es  f o l g t  e i n  
w e i t e r e r  Umlauf des Stel lenwahlers  (wiederum C a .  2 / 3  Sekunden 
Zei tdauer) .  An das Erreichen von dessen Nul ls te l lung s c h l i e ß t  
s i c h  der  Heimlauf des Anrufsuchers an (ca .  2 / 5  ~ i l l i s e c ) .  Die 
Koinzidenz der  Nulls te l lungen be ide r  Wähler bewirkt nun das 
Abschalten der  Abfrageelektronik und d i e  Abgabe des "Lochen- 
Endeu-Signals durch d i e  Lochersteuerung. E r s t  j e t z t  verschwin- 
de t  d i e  Gate-Markierung i n  den Datenquellen, d i e  das Aufprüfen 
des Anrufsuchers bewirkt,  
Wie man s i e h t ,  t r e t e n  b e i  Koinzidenz von Pausenze i t in te rva l l en  
an mehreren i n  " ~ u t o m a t i s c h "  B e t r i e b s a r t  a rbe i tenden Zähler- 
Timer keine Schwierigkeiten auf,' solange e s  n l c h t  s o  v i e l e  
Datenquellen g l e i c h z e i t i g  s ind ,  daß d i e  Pausenzeit ( b e i s p i e l s -  
weise 6 Sekunden) n ich t  zur  Abfrage a l l e r  "Zähler-Timer" aus- 
r e i c h t .  Dies i s t  b e i  6 Sekunden Pausenzeit dann der  F a l l ,  wenn 
mehr a l s  8 Zähler-Timer i m  g le ichen Pausenze i t in te rva l l  abge- 
f r a g t  werden. Ein so lche r  F a l l  i s t  s e h r  wenig wahrscheinlich.  
S o l l t e  e r  doch einmal a u f t r e t e n ,  so  werden d i e  Schwierigkeiten 
durch d i e  we i t e r  vorn beschriebene automatische Synchronisation 
des Meßzeitbeginns sämt l icher  Zähler-Timer dadurch behoben, 
daß i n  diesem einen Abfragefal l  s i c h  d i e  ( i n  aiesem F a l l  g le ich-  
z e i t i g e )  Pausenzeit f ü r  a l l e  h i e r b e i  gerade abgefragten Zähler- 
Timer um e i n  T a k t z e i t i n t e r v a l l  erhöht (be i sp ie l swe i se  von 6 
auf 1 2  ~ e k u n d e n )  
Da d i e  normalerweise 6 Sekunden betragende Pausenzeit s i c h  zu- 
f ä l l i g  b e i  e i n e r  e inzelnen Pause auf 12  Sekunden betragen kann, 
is t  es  i n t e r e s s a n t ,  zu wissen, daß d i e  b e i  jedem Ausgabevorgang 
über Lochstreifen ausgegebenen Daten zur Errechnung de r  Pausen- 
z e i t  ausreichen. 
Die Funktion des rfZähler-Timers" wird an anderer  S t e l l e  mehr - - 
d e t a i l l i e r t  beschrieben 8 . - d 
3.2 Die U h r 
Wie weiter vorne beschrieben wurde, enthält jeder einem Zähler- 
Timer zugeordnete Block gestanzter Daten auch eine Angabe der 
Uhrzeit. Diese Angabe wird durch Zustandsabfrage der Untersetzer 
innerhalb der Uhr zur Verfügung gestellt. 
Als Zeitreferenz dient ein eingebauter 100-kHz-Quarz-Impuls- 
geber, dem eine Kette verschiedenartiger digitaler Untersetzer 
folgt ( s .  Blockschaltbild auf Bild 6). Die 100-kHz-Referenz- 
frequenz wird zunächst durch eine Kette bestehend aus 5 Zähl- 
dekaden auf 1 Impuls je Sekunde untersetzt. Diese 1-Hz-Impuls- 
folge wird über einen Impulsformer an eine BNC-Buchse auf der 
Frontplatte der Uhr abgegeben. Durch einen 6-fach-Untersetzer 
wird die Frequenz weiter herabgesetzt, so daß man periodische 
Impulse erhält, die in Zeitintervallen von 0.1 Minute erscheinen 
und als Taktimpulse an sämtliche Zähler-Timer geliefert werden. 
Eine darauffolgende Zähldekade untersetzt diese Folge weiter 
auf eine Impulsfrequenz von 1 Minute Periodendauer. Diese Im- 
pulse werden ebenfalls als Taktimpulse an sämtliche Zähler- 
Timer zur freien Verfügung geliefert. Sie werden dann dort ge- 
braucht, wenn der Zeit-Bereichs-Schalter des Zähler-Tlme~s auf 
den Faktor "10 'mal" geschaltet ist. 
Die zuletzt erwähnte Zähldekade speichert die Zehntelminuten 
der Uhrzeitinformation und der vorausgehende 6-fach-untersetzer 
die Sekunden. 
Daran an schließt sich eine Dekade und ein nachfolgender 6-fach- 
Untersetzer zwecks Aufnahme der Einer und Zehner der Uhrzeit- 
Minuten-Information. Die am Ende dieser Kette im Stundenrhythmus 
abgegebenen Übertragsimpulse treiben einen aus 2 steckbaren 
gedruckten Schaltungen bestehenden 24-fach-Untersetzer zur 
Speicherung der Einer und Zehner der Stunden der Uhrzeitin- 
formation. Der 24-fach-Untersetzer gibt alle 24 Stunden einen 
Übertrag ab, der zur Anzeige der Tage in zwei miteinander ver- 
kettete Dekaden geführt wird Die Uhr hat somit eine Kapazi- 
tät von 100 Tagen. 
Im Falle eines kurzzeitigen Ausfalles der Versorgungsspannung 
(z. B. bei ~etzausfall) würde die gespeicherte Information ver- 
lorengehen und nach Wiedererscheinen der Spannung die gesamte 
Anordnung mit falscher Ausgangsposition weiterlaufen. Durch 
das Abfallen eines selbsthaltenden Relais wird die Information 
über einen solchen Netzausfall gespeichert. Diese Information 
wird ggf. durch eine Kontrollarnpe angezeigt und durch eine be- 
stimmte Ziffer auf dem Lochstreifen gespeichert. Diese Kenn- 
ziffer erlaubt es, bei der Weiterverarbeitung der erfaßten Da- 
ten die durch den Netzausfall entstandene Sprungstelle zu loka- 
lisieren und zu berücksichtigen. Die Uhr ist mit einer Anzeige 
aus Glimm-Ziffernanzeigeröhren versehen, die die Tage, Stunden, 
Minuten, Zehntelminuten und Sekunden-Einer anzeigt. Bei einem 
Datenausgabevorgang werden (mit Ausnahme der Sekunden-  in er) 
die entsprechenden Daten erfaßt. 
Die Uhr wird an anderer Stelle in ihrer ninktion mehr detailliert -- 
beschrieben -7, . 
3.3 Der "~atenquellen-Überrahmen" 
Der sogenannte ff~atenquellen-Überrahmenfl,  der zur Aufnahme von 
Datenquelleneinschüben, wie dem Zähler-Timer und der Uhr dient, 
wurde unverändert aus einem Datenerfassungssystem übernommen, 
7 - 
das in einem anderen Bericht - 4 - beschrieben wird. Der Über- 
rahmen ist für die Aufnahme von 4 ESONE-Einschüben von 1/4- 
Breite vorgesehen. Der Zähler-Timer ist unter diesem Aspekt 
als "~oppel-~inschub" zu betrachten. Der Überrahmen liefert 
die Versorgungsspannungen für die Einschübe und faßt die 
Datenausgabe- und Steuerungs-Verdrahtung zusammen (s. Block- 
schaltbild auf Bild 7). 
In Kapitel 2.1 wurde beschrieben, daß im hier vorliegenden 
Sondersystem eine Mischung aus eindimensionaler- und zwei- 
dimensionaler Zustandsabfrage der einzelnen Dekadenstellen 
vorliegt. Im vorderen Teil eines (40-stelligen) Datenblocks + > 
sind nur"eindimensiona1" abgefragte Informationen aus der Uhr 
erfaßt. Aus diesem Grunde darf in einem Überrahmen nur die 
rechte Hälfte durch einen (zähler-~imer)-~inschub belegt wer- 
den. Die für den Zähler-Timer vorgesehenen Überrahmen wurden 
deshalb dadurch modifiziert, daß die linke Hälfte der Front- 
plattenöffnung durch ein Blech verschlossen ist. 
Der für die Uhr vorgesehene Überrahmen ist im Rahmen dieser 
Besonderheit des Systems vorne auf der rechten Hälfte durch 
eine Blechwand verschlossen. 
Über eine Vielfachsteckverbindung auf der Rückwand eines jeden 
Überrahmens wird die Verbindung zum Datenausgabe-Steuergerät 
hergestellt. 
+) (der den beiden linken Vierteln eines Überrahmens zuge- 
ordnet ist) 

3.4 Das Dat enausgabe-Steuergerät 
Als Datenausgabe-Steuergerät zur Datenerfassung aus Zähler- 
Timern der Type 15 Z dient die Lochersteuerung 15 L Diese 
Lochersteuerung besteht aus 3 Teilen und zwar, einem Spezial- 
Überrahmen der Type 15 ÜLL, einem 2/4-breiten Spannungsver- 
sorgungseinschub sowie einem 2{4-breiten Steuerungseinschub. 
Es können zwei Versionen des Steuerungseinschubs verwendet 
werden, die sich nach dem zu verwendenden Fabrikat des Loch- 
streifenstanzers richten. Die beiden Versionen sind der Ein- 
schub 15 LL zur Ansteuerung eines Lorenz-Lochers der Type 
7 
SL 614 3 und der Einschub 15 LT zur Ansteuerung eines Tally- -- W - 
Lochers der Type 420 PR-48 - 5 - . Im ersten Fall wird der Ver- 
sorgungsspannungseinschub 15 NP verwendet, der - 6 Volt, 
+ 6 Volt und - 60 Volt liefert, im letzten Fall wird eine Mo- 
difikation des Einschubs 15 NP benötigt, die - 48 Volt anstelle 
von - 60 Volt liefert. Eine nähere Beschreibung des Datenaus- - 
gabe-Steuergeräts ist an anderer Stelle zu finden L 3, .fl L 
Die auf Lochstreifen ausgegebene Information erscheint in 
Anlehnung an den Standard-IBM-Code bei obigen Steuergeräten 
unter Verwendung der in folgender Tabelle aufgeführten Zeichen, 
die auch einer Vereinbarung innerhalb des Kernforschungszen- 
trums Karlsruhe entsprechen. 












f eed  code 
Space a f t e r  address  
space  a f t e r  in format ion  
end of message 
t a b  / c a r r i d g e  r e t u r n  
Spur 1 bis 4 :  Z i f f e r  i m  1 -2 -4 -8 -~ode  
Spur 5: P a r i t y  Check 
Spur 6: Null  
Spur Nummer 
(T = Transpor t loch )  
1 2 3 ~ 4 5 6 7 8  
0 
0 
0 .  
0 0  . 0 
0 .  
0 0 .  0 
0 0 .  o 
0 0 0 .  
o 
0 . o o  
o o o . o o o o  
o 0 . 0  
0 0 . 0  
0 0  . o  
o 
J e d e r  Datenblock, d e r  einem bestimmten Meßplatz zugeordnet  ist ,  
trägt an seinem Anfang e i n e  z w e i s t e l l i g e  Kennzahl f ü r  d i e s e n  
Meßplatz. D a  d i e s e  Kennzahl aus d e r  S t e l l u n g  des  Anrufsucher- 
wählers  ( ~ r u p p e n w ä h l e r )  a b g e l e i t e t  wird ,  hängt d i e s e  Zahl davon 
ab, an  welche d e r  auf d e r  Lochersteuerungsrückwand b e f i n d l i c h e n  
Vielfachsteckverbindungen (BU 5 b i s  Bu 11) d e r  Meßplatz ange- 
s c h l o s s e n  wird.  Die Zuordnungen z e i g t  nachstehende Tabe l l e  
Die Verbindung zwischen Zähler-Timer und Meßplatz erfolgt der- 
art, daß eine der Steck-Verbindungen Bu 5 bis Bu 11 über ein 
Vielfachkabel mit der Steckverbindung Bu 2 des zum Zähler- 
Timer gehörigen Überrahmens verbunden wird. Auf' diese Weise 
können 7 Meßplätze direkt mit dem Datenausgabesteuergerät 15 L 
verbunden werden. Am Anschluß BA einesjeden einen Zähler-Timer 
enthaltenden universal-Überrahmens kann noch ein weiterer sol- 
cher Überrahmen angeschlossen werden, der in vorstehender 
Tabelle als "zweit-Überrahmen" bezeichnet wird. Auf diese Weise 
können insgesamt 14 Meßplätze mittels Verwendung von ZShler- 










Die Uhr, deren Funktion und Zweck weiter vorn beschrieben 
wurde, wird an die Vielfachsteckverbindung Bu 12 des Steuer- 


















4. Die weitere Verarbeitung der erfaßten Daten 
Die durch das System erfaßten Daten aus den verschiedenen 
angeschlossenen Meßplätzen befinden sich untereinarder ver- 
mengt auf einem Lochstreifen. Die Information, die einem 
bestimmten Datenausgabevorgang eines bestimmten Meßplatzes 
entstammt, ist eine Gruppe von 40 Zeichen. Sollen diese 
Datenblocks getrennt aussortiert werden, so gäbe es zwei 
naheliegende Möglichkeiten. 
Die eine der beiden Möglichkeiten ergibt sich aus der Ver- 
wendung von Einrichtungen, die in einem Rechenzentrum meist 
vorhanden sind, wie ein Lochstreifen-Lochkarten-Umsetzer und 
eine Lochkarten-Sortiereinrichtung. Hiermit wird der Loch- 
s treifeninhalt zweckmäßigerweise derart auf Lochkarten über- 
tragen, daß für jeden Datenblock eine Lochkarte erstellt wird. 
Aufgrund der am Angang des Datenblocks stehenden Meßplatz- 
kennziffer, die im vorausgehenden Kapitel angedeutet wurde, 
ist es möglich, die Lochkarten nach Meßplatznummern zu trennen. 
Die andere Möglichkeit wäre die Zusammenstellung eines Sor- 
tierplatzes aus Bausteinen des im Kernforschungszentrum Karls- 
ruhe entwickelten flexiblen elektronischen Bausteinsystem 
! -- P 
zur Datenerfassung 2, 4- sowie elektromechanischen Ein- und 
Ausgabemaschine der Fabrikate Tally und IBM nach folgendem 
Blockschaltbild (~ild 8). 
Streifen- 
leser 






Locher- und Schreibmaschinen- 






420 PR C 
Das in Bild 8 vorkommende Gerät Streifenlesersteuerung kommt 
im Geräteprogramm des Kernforschungszentrums -2' allerdings - - 
nur insofern vor, als es projektiert wurde. Ein Prototyp hier- 
zu existiert noch nicht. Dieses Gerät wäre allerdings sehr 
einfach zu bauen. 
Das Gerät "Locher- und Schreibmaschinen-Steuerung" 15 L/S ist 
eine erweiterte Version der Lochersteuerung 15 L für Tally- 
Locher, die in einem in Vorbereitung befindlichen Bericht 
beschrieben werden soll b7 . - - 
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